








Το  Πρόγραμμα  αυτό  είναι  Διαπανεπιστημιακό  –  Διατμηματικό.  Πραγματοποιείται  με  τη  διοικητική 
ευθύνη του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών και με τη συνεργασία των Τμημάτων 
«Φιλοσοφίας‐Παιδαγωγικής  και  Ψυχολογίας»  και  «Μεθοδολογίας  Ιστορίας  και  Θεωρίας  της 
Επιστήμης»  του Πανεπιστημίου Αθηνών και  των Τμημάτων «Επιστημών Αγωγής»  και «Μαθηματικών 
και Στατιστικής» του Πανεπιστημίου Κύπρου. 
Το πιο πάνω διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα θα συνεχίσει τη λειτουργία του για τέσσερα  τουλάχιστον 









1  εκπρόσωπο  του  Τμήματος  Φιλοσοφίας‐Παιδαγωγικών‐Ψυχολογίας  (ΦΠΨ)  του    Πανεπιστημίου 
Αθηνών και 





Η  ΕΔΕ  συνέρχεται  στην  πλήρη  της  σύνθεση  και  αποφασίζει  για  τα  γενικά  θέματα  που  αφορούν  το 
πρόγραμμα, μέσα στα πλαίσια που καθορίζονται από το ισχύον ΦΕΚ(575 τεύχος δεύτερο  12/5/2003) 
και τον εσωτερικό κανονισμό.  
Για  λόγους  καλύτερης  λειτουργίας  η  ΕΔΕ  χωρίζεται  σε  δύο  τοπικές  υπό‐επιτροπές,  την  υποεπιτροπή 
των  Αθηνών  και  την  υποεπιτροπή  της  Λευκωσίας.  Η  κάθε  υποεπιτροπή,  στην  οποία  προεδρεύει  ο 
προερχόμενος  από  το  αντίστοιχο  Πανεπιστήμιο  πρόεδρος  ή  αναπληρωτής  πρόεδρος,  αποφασίζει, 
κινούμενη εντός των πλαισίων του ανωτέρω ΦΕΚ, του εσωτερικού κανονισμού και των αποφάσεων της 





Κάθε  χρόνο  μέχρι  το  τέλος Μαρτίου  δημοσιεύεται  στον  ημερήσιο  τύπο  προκήρυξη  για  την  επιλογή 
μεταπτυχιακών φοιτητών. Ο αριθμός των θέσεων των μεταπτυχιακών φοιτητών κάθε έτος στην Αθήνα 




Στατιστικής,  καθώς  και  πτυχιούχοι  Τμημάτων  Θετικών  Επιστημών  και  Πολυτεχνικών  Σχολών,  του 
Τμήματος ΜΙΘΕ και των Τμημάτων ΦΠΨ και Παιδαγωγικών της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων της 
αλλοδαπής  καθώς  και  πτυχιούχοι  αντιστοίχων  τμημάτων  των  ΤΕΙ  σύμφωνα με  τις  προϋποθέσεις  της 
παραγράφου 12 του άρθρου 5 του Ν. 2916/01 η οποία προσετέθη στο άρθρο 25 του Ν. 1404/87.  
Οι  υποψήφιοι  υποβάλλουν,  εντός  των  προβλεπομένων  από  τη  προκήρυξη  προθεσμιών  αίτηση  στη 



















Οι  μεταπτυχιακές σπουδές που οδηγούν στην απόκτηση Μ.Δ.Ε.  στη Διδακτική  και Μεθοδολογία  των 
Μαθηματικών χωρίζονται σε δύο κύκλους.  































Οι  τυχόν  ελλείψεις  τους  σε  μαθήματα  κυρίως  μαθηματικού  περιεχομένου  θα  καλύπτονται  με  την 
παρακολούθηση  ορισμενων  προπτυχιακών  μαθημάτων  του  Τμήματος  Μαθηματικών  του 










Δ7  Διδασκαλία  και  Μάθηση  των  Μαθηματικών  με  διαδικασίες  Επίλυσης 
Προβλήματος 
Δ2  Διδακτική των Μαθηματικών ΙΙ 
Δ08α  Ειδικά  Θέματα  Διδακτικής:  ‘Έρευνα  στη  Διδακτική  των  Μαθηματικών  και 
Διδακτική Πράξη’ 
Δ03γ  Ειδικά  Θέματα  Διδακτικής«Θεωρίες  Αναπαραστάσεων  στη  Διδακτική  των 
Μαθηματικών»  
 










































Η  τοπική  υπό‐επιτροπή  ορίζει  ακαδημαϊκό  σύμβουλο  για  κάθε  φοιτητή  που  εγγράφεται  στο 
Πρόγραμμα.  Ο  σύμβουλος  καθηγητής  συμβουλεύει  το  φοιτητή  για  οποιοδήποτε  θέμα  αφορά  στο 





τρία  έτη.  Φοιτητής  που  δεν  έχει  ολοκληρώσει  τις  προϋποθέσεις  για  τη  λήψη  του  μεταπτυχιακού 
διπλώματος  μέσα  σε  τρία  χρόνια,  μπορεί  εφόσον  συντρέχουν  σοβαροί  λόγοι  να  ζητήσει  παράταση 
σπουδών  για  ένα  έτος.  Για  την  έγκριση  της  παράτασης  αποφασίζει  η  αντίστοιχη  υπό‐επιτροπή  του 
προγράμματος.  
 












Κάθε  μεταπτυχιακός  φοιτητής  οφείλει  να  συγγράψει  διπλωματική  εργασία  σε  θέμα  συναφές  με  τα 
μαθήματα της κατεύθυνσης. Προς τούτο μετά το τέλος του τρίτου εξαμήνου των σπουδών του επιλέγει 
έναν  επιβλέποντα  σε  συνεργασία  με  τον  οποίο  διαμορφώνει  κατ’  αρχήν  το  θέμα  της  διπλωματικής 
εργασίας  του.  Ο  επιβλέπων  είναι  μέλος  ΔΕΠ  των  συμμετεχόντων  στο  πρόγραμμα  τμημάτων  και 
συμμετέχει σ’αυτό είτε ως διδάσκων είτε διοικητικά. Ο Επιβλέπων προτείνει στην Ειδική Διατμηματική 
Επιτροπή του ΠΜΣ τα δύο άλλα μέλη, τα οποία εγκρίνονται μαζί με το θέμα της διπλωματικής από την 
ΕΔΕ.  Η  ΕΔΕ  μπορεί,  κατ’  εξαίρεση,  να  εγκρίνει  ως  επιβλέποντα  μέλος  ΔΕΠ  των  συμμετεχόντων  στο 
Πρόγραμμα  Τμημάτων  ο  οποίος  δεν  συμμετέχει  στο  Πρόγραμμα.  Τα  τρία  μέλη  της  επιτροπής 
αποτελούν  την  Τριμελή  Εξεταστική  Επιτροπή.  Από  το  σύνολο  των  μελών  της  Τριμελούς  Εξεταστικής 





Από  το  ακαδ.  έτος  2004‐05  οι  παρουσιάσεις  των  διπλωματiκών  εργασιών  θα  γίνονται  περίπου  ανά 
3μηνο.  Μετά  το  τέλος  κάθε  εξεταστικής  περιόδου  και  μία  μεταξύ  των  εξεταστικών  περιόδων 
Ιανουαρίου και Ιουνίου. 
Οι  διπλωματικές  εργασίες  θα  παρουσιάζονται  υπό  μορφή  ημερίδας.  Η  ημερομηνία  ο  τόπος  και  το 
πρόγραμμα της ημερίδας  θα καθορίζονται από τον υπεύθυνο της ημερίδας. Ο Επιβλέπων Καθηγητής 
και  ο  φοιτητής  της  υπό  παρουσίασης  διπλωματικής  έρχονται  σε  επικοινωνία  με  τον  υπεύθυνο  της 
ημερίδας και ενημερώνονται για την ημερομηνία και την ώρα που μπορεί να γίνει η παρουσίαση. Oι 
υπό παρουσίαση διπλωματικές εργασίες   δηλώνονται   στη  Γραμματεία  του ΠΜΣ   εγγράφως από την 
τριμελή  εξεταστική  επιτροπή.  Εάν  κάποιο  μέλος  της  τριμελούς  εξεταστικής  επιτροπής  διαφωνεί,  το 
πρόβλημα της παρουσίασης θα λύνεται στην ΕΔΕ. 
 








Οι  φοιτητές  του  Προγράμματος  μετά  την  ολοκλήρωση  των  προϋποθέσεων  για  την  απόκτηση  ΜΔΕ 





την  ανακήρυξή  τους  σε  πτυχιούχους  του  Προγράμματος  και  δεν  έχουν  κάνει  αίτηση  για  παράταση 
σπουδών.  
 





























σε  τουλάχιστον  4  μαθήματα  του  εξαμήνου  αυτού  και  ο    μέσος  όρος  των  μαθημάτων    αυτών  είναι 





επιτυχώς σε όλο τον κύκλο των μαθημάτων του Προγράμματος  (12 μαθήματα)    και ο Γενικός Μέσος 
Όρος  των  μαθημάτων    αυτών  είναι  μεγαλύτερος  ή  ίσος  του  βαθμού  7,5  θα  απαλλαγούν  από  την 
καταβολή των  διδάκτρων 4ου  εξαμήνου των σπουδών τους. 
‐ Για τους φοιτητές του 4ου εξαμήνου σπουδών  
Στο  τέλος  της  εξεταστικής  περιόδου  του  εξαμήνου  αυτού  3  φοιτητές  ή  φοιτήτριες  που  έχουν 
παρουσιάσει  τη  διπλωματική  εργασία  τους,      έχουν  εξετασθεί  επιτυχώς  σε  όλο  τον  κύκλο  των 
μαθημάτων του Προγράμματος (12 μαθήματα) μέχρι και την εξεταστική περιόδο του 3ου εξαμήνου και 
ο Γενικός  
Μέσος Όρος  των μαθημάτων   αυτών είναι μεγαλύτερος ή  ίσος  του βαθμού 7,5  θα  έχουν επιστροφή 
διδάκτρων ενός εξαμήνου σπουδών. 
Προϋπόθεση για τη χορήγηση των υποτροφιών είναι   ο/η φοιτητής/τρια να μην λαμβάνει υποτροφία   

















Διδάκτορες  στην  περιοχή  της  Διδακτικής  των Μαθηματικών.  Το  αίτημα  για  οικονομική  ενίσχυση  θα 





Η  διοργάνωση  Θερινού  Σχολείου  είναι  ένα  πολύ  σημαντικό  μέρος  του    προγράμματος.  Σε  αυτό 
προσκαλούνται  και  δίνουν  διαλέξεις  διακεκριμένοι    επιστήμονες  του  χώρου  από  την  Ελλάδα  και  το 














τουλάχιστον  από  τρεις  διδάσκοντες.  Η  υπογραφή  των  διδασκόντων  βεβαιώνει  την  ενεργό 
συμμετοχή του φοιτητή στο μάθημα του. 
 Για  το  2ο  ,  3ο  και  4ο  εξάμηνο  σπουδών  η  βεβαίωση  θα  χορηγείται  με  την  προσκόμιση 
αναλυτικής βαθμολογίας  και  εφόσον ο  ενδιαφερόμενος φοιτητής  έχει  εξεταστεί  επιτυχώς σε 
τουλάχιστον  τρία  μαθήματα  κατά  την  προηγούμενη  εξεταστική  περίοδο  και  επιπλέον  με  τη 
δήλωση μαθημάτων  τρέχοντος εξαμήνου  υπογεγραμμένη τουλάχιστον από τρεις διδάσκοντες. 
 Για  τους  φοιτητές  οι  οποίοι  βρίσκονται  στο  στάδιο  εκπόνησης  της  διπλωματικής  εργασίας  η 
βεβαίωση θα χορηγείται με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος ο οποίος θα βεβαιώνει για 
την ικανοποιητική πορεία των εργασιών. 
 
